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コノ j患者ノ病腫ニハ牧縮症欣ハ殆ド認J ラレス＼却ツ アt曾殖ガ甚グ急激デアツテ且早期
ニイi¥f.移テ作ツテヰJレカラ髄桜痛ト診断スペキデアJレ。
底置。乳l旅ノ切断テ行ヒ、大胸筋テ全部切除シ、ソシテ版宵及ピ鎖骨上下宵ノ淋巴腺ト
脂肪組織トノ清i手法テ行ハヰバナラヌ。向揚合ニヨツテハノj、Jl旬筋モ切除シ夕方ガ使利デア
ル。コノ際腫蕩周園ノ皮膚ハ思ヒ切ツテ庚ク切除セネパナラヌ、脱窃ニ於クJレ再護ヨリモ
局所／皮腐ニ再設テPlミスコトハ甚ダ多 イモノデアJレ。
